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En la presente investigación se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo se presenta la arquitectura transmedia abordada en el Proyecto Quipu, 
documental transmedia acerca de las esterilizaciones forzadas en el Gobierno 
de Alberto Fujimori, Lima 2016? Asimismo, tuvo como objetivo analizar la 
arquitectura transmedia abordada en el Proyecto Quipu, documental 
transmedia acerca de las esterilizaciones forzadas en el Gobierno de Alberto 
Fujimori, Lima 2016.  Se utilizó la técnica de la observación, y el instrumento 
denominado ficha de observación, cuyo factor de validación fue de un 91%. 
Posteriormente se llegó a la conclusión de que los elementos fundamentales 
del cual está compuesto la arquitectura transmedia en el Proyecto Quipu, 
cumplieron el objetivo de expandir el documental, generando así, indicios de 
una cultura participativa. Estos elementos (narrativa, medios multiplataforma y 
mecanismos de participación) diseñados transversalmente bajo la 
interactividad, fueron factores importantes para sostener el universo transmedia 
de Quipu, que, además, sirven de referencia para la construcción de otros 
proyectos de esta envergadura. 
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In the present investigation the following research problem was raised: How is 
the transmedia architecture discussed in the Quipu Project, a transmedia 
documentary about the forced sterilizations in the Alberto Fujimori Government, 
Lima 2016, presented? Likewise, it aimed to analyze the transmedia 
architecture discussed in the Quipu Project, a transmedia documentary about 
forced sterilizations in the Government of Alberto Fujimori, Lima 2016. The 
technique of observation was used, and the instrument called observation 
sheet, whose factor Validation was 91%. Subsequently, it was concluded that 
the fundamental elements of which the transmedia architecture is composed in 
the Quipu Project, fulfilled the objective of expanding the documentary, 
generating, in addition, the signs for a participatory culture in the transmedia 
universe of Quipu. These elements (narrative, multiplatform media and 
participation mechanisms), designed transversally under interactivity were 
important factors to sustain the transmedia universe, which, in addition, serve 
as a reference for the construction of other projects of this magnitude. 
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